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(上接第 12 页 )理论重视经验研究
,
但经验研究也往
往受人们的知识结构
、
样本选择的影响
,
因而得出的
结论也往往不统一
,
使人难以适从
。
这样做有理
,
那
样做也有理
,
社会经济秩序的混乱将是不可避免的
。
实证会计理论和规范会计理论的区别
,
从根本
上来说在于其哲学基础的不同
。
规范会计理论认为
会计这一客观事物是可知的
,
是有规律可循的
,
是能
够确定会计应当是什么的
。
而实证会计理论不承认
会计应当是什么
,
只承认会计是什么
,
它似乎不可能
提出会计理论发展的新观念
、
新概念
,
这就把会计理
论发展的道路给堵塞了
。
解决实证会计理论和规范
会计理论各自局限性的途径
,
就是实现两者的有机
结合
。
实证会计理论可检验规范会计理论用以推演
的假设前提的正确与否
,
同时验证现有理论在实际
运用中的有效性
。
而规范会计理论可在实证会计理
论研成果的基础上
,
修改
、
完善
、
丰富自身
,
将实证材
料及其结果提升到一个新的高度
。
这样
,
会计理论就
会得以不断地完善和发展
。
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